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P-3-216 
 ARAGON (Comunidad Autónoma). El Justicia de Aragón 
 Informe especial sobre medio ambiente urbano en Aragón : Zaragoza, septiembre de 2002 / El Justicia 
de Aragón 
 (Informes y estudios / El Justicia de Aragón ; 3) 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. ARAGON 3. INFORMES I. TITULO II. SERIE 
 2000005859 
 
 
Q-7-415 
 Congreso Mundial del Jamón sobre Ciencia, Tecnología y Comercialización (3º. 2005. Teruel) 
 III congreso mundial del jamón sobre ciencia, tecnología y comercialización = III dry cured ham world 
congress on sciencie, technology and marketing : libro de actas = sessions book : Teruel, mayo 2005 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. JAMON 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005854 
 
 
Q-7-416 
 V Curso sobre el jamón de Teruel D.O. : producción, tecnología y comercialización : Teruel, septiembre 
2006 / Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel", Universidad de Verano de Teruel 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 Universidad de Verano de Teruel. XXII Edición, 2006 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. JAMON 3. CURSOS DE CAPACITACION I. Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel" II. Universidad de Verano de Teruel 
 2000005857 
 
 
R-4-292 
 The BIOLOGY of apple and pear storage / J. C. Fidler... [et al.] 
 (Research Review ; 3) 
 1. PERA 2. MANZANA 3. ALMACENAMIENTO I. Fidler, J.C. II. SERIE 
 2000005855 
 
 
R-6-421 
 Journee Nationale de la Trufficulture (2003. Cuzance, pres de Martel - Lot) 
 Journee Nationale de la Trufficulture : vendredi 28 mars 2003, Cuzance, pres de Martel - Lot 
 1. TUBER 2. MYCORRHIZAE 3. CULTIVO I. TITULO 
 2000005856 
 
 
R-6-422 
 Journee Nationale de la Trufficulture (2003. Cuzance, pres de Martel - Lot) 
 Journee Nationale de la Trufficulture : vendredi 28 mars 2003, Cuzance, pres de Martel - Lot 
 1. TUBER 2. MYCORRHIZAE 3. CULTIVO I. TITULO 
 2000005856 
 
 
X-3-275.377D 
 Gambardella, Marina 
 Genética del melocotonero, Prunus persica (L.) Batsch, herencia de carácteres agronómicos y estudio 
isoenzimático / Marina Gambardella C. 
 1. PRUNUS PERSICA 2. GENETICA 3. TESIS I. TITULO 
 2000005860 
 
 
X-3-275.378D 
 Bezzaouia, Fethia 
 Caracterisation de la qualite de la floraison chez l'amandier : influence des facteurs variete, age de l'abre 
: incidence la la nature, de l'inclinaison et de la position des rameaux fructiferes / Fethia Bezzaouia 
 1. PRUNUS DULCIS 2. VARIEDADES 3. FRUCTIFICACION 4. FLORACION 5. TESIS I. TITULO 
 2000005861 
 
 
X-3-946 
 Camarero, Luis Alfonso 
 Mujer y ruralidad : el círculo quebrado / Luis Alfonso Camarero, Mª Rosario Sampedro, J. Ignacio 
Vicente Mazariegos 
 (Estucios / Instituto de la Mujer ; 27) 
 1. SOCIOLOGIA RURAL 2. PAPEL DE LA MUJER I. TITULO II. SERIE 
 2000005853 
 
 
X-5-727 
 DIEZ años de Gestión Porcina : (Programa "Gestinporc" - D.G.A.) / [Fernando Orús Pueyo] 
 Incluye como anexos las Informaciones técnicas nº 1/1992, 2/1995, 11/1996, 20/1997, 47/1998, 
65/1999, 73/1999 y 82/2000 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CERDO 3. GANADO PORCINO 4. GESTION I. Orús Pueyo, 
Fernando 
 2000005858 
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